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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Muhamad Afdhel Ifsanzaniy .1702517050. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan pada PT. NEC INDONESIA. Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.   
Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan kegiatan praktikan selama 
dua bulan (15  Juli 2019 - 06 September 2019) yang melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di PT. NEC INDONESIA Praktikan ditempatkan di Marketing and Sales 
Bussines Development. Selama melakukan praktik keja lapangan, praktikan 
melakukan beberapa perkerjaan seperti melakukan Desain (Majalah, Benner, Email 
Blast,Email Signature, Email Invitation, dan Brosur),Membuat laporan minute of 
Meeting, Membuat laporan press release, hingga merekan inventory lemari 
marketing. 
Dengan adanya praktik kerja lapangan, praktikan memperoleh keterampila
n, menambah ilmu pengetahuan serta mendapatkan kemampuan lainnya yang 
penting nantinya untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, sebagai 
salah satu syarat untuk mendapat gelar ahli madya yang diwajibkan bagi setiap 
mahasiwa oleh program studi DIII Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 
Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat 
mengambil beberapa kesimpulan dari berbagai tugas yang praktikan kerjakan. 
antara lain, praktikan telah memahami tata cara membuat desain hingga sampai fase 
press release, prosedur pembayaran perusahaan,dan Mengetahui lebih dalam 
mengenai produk “Solusi” yang ditawarkan oleh PT. NEC INDONESIA. 
   
Kata kunci: Pemasaran, Praktik Kerja Lapangan  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Muhamad Afdhel Ifsanzaniy. 2019. 1702517050. Field Work Practice 
Reports at PT NEC INDONESIA. DIII Study Program in Marketing 
Management. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
This report aims to inform the praktikan activities for two months (29 August 2019-
20 September 2019) at PT NEC INDONESIA. Praktikan is placed in the Marketing 
and Sales Bussines Developmet. During the internship, praktikan do some work 
such as doing design for magazine,website benner, email invitation, email blasting, 
and brochure, make Request for payment form, make Minute of meeting 
proposal,make press release prposal and organize inventory marchandise.  
With internship program, practice gaining skills, adding knowledge and gaining 
other important skills later to enter the real world of work. In addition, as one of 
the requirements for the title of a member of a associate who is in the requirement 
for each of the students by the study program DIII Marketing Management, Faculty 
of Economics, State University Jakarta  
Having completed the internship, praktikan can take some conclusions from the 
different tasks that you are working on. Among others, it is practice to understand 
the procedure of input sales to the company sistem, do input the stock to the 
company's sistem, make a letter of offer that later in use for the negotiation process, 
Make a proposal gathering in ,, which will be submitted to the PT. NEC 
INDONESIAl, make an exhibition report, make an exhibition proposal and make a 
report of the monthly sales performance that will be made in the evaluation of 
meeting materials with sales Manager 
 
Keywords: Marketing, Internship 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat pada 
beberapa tahun terakhir ini merupakan akibat dari semakin tingginya 
kebutuhan manusia untuk melakukan komunikasi secara cepat dan efisien. 
Oleh karena itu, perangkat dan layanan telekomunikasi pun semakin 
disesuaikan dengan tuntutan masyarakat pengguna layanan telekomunikasi. 
Perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia memiliki peran 
tersendiri dalam perkembangan bidang-bidang lainnya. Bidang ekonomi, 
bidang pendidikan, bidang bisnis, bidang informasi dan komunikasi, dan 
bidang sosial budaya merupakan salah satu dari sekian banyak bidang-
bidang yang diuntungkan karena teknologi telekomunkasi. Hal ini 
disebabkan karena telekomunikasi dapat menyediakan hal-hal yang 
dibutuhkan sebuah bidang untuk berkembang, terutama dari sisi pertukaran 
informasi yang mudah dan cepat. 
Salah satu industri telekomunikasi yang ada di Indonesia adalah PT. NEC 
  Indonesia merupakan vendor multinasional yang telah memiliki 
nama besar dalam dunia telekomunikasi, dimana produk-produknya telah 
diakui di dunia dan digunakan oleh banyak operator-operator besar. Bahkan 
untuk Indonesia, hampir semua operator-operator besar menggunakan 
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produk dan Jasa dari PT. NEC Indonesia , seperti mitra yang selalu menjadi 
langganan nya adalah  Telkom Indonesia. 
Oleh karenanya, dengan berkesempatan untuk dapat kerja praktek lapangan 
di suatu industri teknologi telekomunikasi, yang dalam hal ini adalah PT. 
NEC Indonesia, akan membuat praktikan dapat mengimplematasikan 
pengetahuan dan ketrampilanya di industry telekomunikasi ke dalam dunia 
kerja nyata terutama pada bidang marketing. 
Melalui program Kerja Praktek ini praktikan akan mempunyai 
kesempatan yang sangat baik untuk merasakan, memahami serta 
menghayati pekerjaan sesungguhnya yang akan dihadapi nanti di lapangan 
selepas kuliah. Selain itu praktikan juga secara langsung ataupun tidak 
langsung akan mendapatkan ilmu kehidupan, ilmu sosial, khususnya di 
dunia kerja, dari mentor, dari supervisor, maupun dari rekan-rekan pegawai 
lain. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pada laporan 
Praktik kerja lapangan ini praktikan akan membahas mengenai pengamatan 
trend telekomunikasi di Indonesia dan arah perkembangan industri 
telekomunikasi Indonesiadi masa depan sebagai gambaran supaya operator 
selular di Indonesia mampu bertahan di masa depan. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL ini mempunyai maksud dan tujuan. Maksud 
dilaksanakannya PKL ini adalah sebagai berikut:  
1. Memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat kelulusan bagi 
mahasiswa program studi DIII Manajemen Pemasaran di Universitas 
Negeri Jakarta untuk mendapat gelar Ahli Madya. 
2. Mempelajari kegiatan pemasaran dan penjualan yang ada pada divisi 
Marketing and Business Development PT. NEC INDONESIA. 
3. Memperdalam ilmu pemasaran yang sudah didapatkan selama perkuliahaan 
dan mengembangkannya dengan praktik kerja yang dilakukan. 
Sedangkan tujuan dilaksanakannya PKL yang dilakukan oleh praktikan 
antara lain : 
1. Untuk mengetahui proses pembuatan desain grafis berupa konten marketing 
Seperti Majalah.  
2. Untuk memahami pembuatan laporan press release.  
3. Untuk mengetahui pembuatan  laporan minute of meeting. 
4. Untuk mengetahui rekap inventory dan marchindise divisi marketing. 
Kegiatan PKL ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu bagi 
praktikan, bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan bagi 
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perusahaan tempat praktikan menjalani praktik kerja. Manfaat-manfaat tersebut 
antara lain sebagai berikut: 
1. Manfaat bagi Praktikan 
a. Memperoleh pengalaman memasuki dunia kerja yang sesuai dengan 
bidang ilmu yang diambil. 
b. Mengetahui dinamika dunia kerja dan kondisi nyata pada lingkungan 
tempat praktikan melaksanakan praktik. 
c. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi dan 
memecahkan masalah yang dialami selama bekerja. 
d. Mengembangkan ilmu pemasaran yang sudah didapatkan selama 
perkuliahan. 
2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kualitas mahasiswa yang 
ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Sebagai sarana evaluasi kurikulum yang telah ditetapkan, dan 
menyesuaikan dengan mempersiapkan lulusan yang dibutuhkan dalam 
dunia kerja sesuai dengan bidangnya. 
c. Dapat menjalin hubungan yang baik dan dinamis antara perusahaan 
tempat praktikan bekerja dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
3. Manfaat bagi Perusahaan 
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a. Terjalinnya kerjasama dan hubungan yang dinamis antara instansi 
perusahaan dan lembaga pendidikan yang saling menguntungkan. 
b. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam perusahaan selama praktikan 
menjalani praktik kerja. 
C. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
1. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Pada kesempatan ini, praktikan melaksanakan PKL pada: 
Nama Perusahaan : PT. NEC INDONESIA 
Alamat : Gedung Summitmas 1 Lt. 4, Jakarta Selatan 
Website : www.id.NEC.com 
2. Alasan Pemilihan PT.NEC Indonesia 
Alasan praktikan memilih PT. NEC Indonesia sebagai tempat 
dilaksanakanya Praktik Kerja Lapangan adalah dengan menilai industri 
teknologi merupakan industri yang akan sangat berkembang di Indonesia 
dan PT. NEC Indonesia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi 
terbesar di Indonesia dengan solusi solusi nya yang telah terpercaya 
kualitasnya oleh mitra perusahaan di bidang telekomunikasi. Dengan itu 
praktikan ingin mengetahui lebih banyak tentang bidang pemasaran di 
dalamnya yaitu terkait dengan promosi, strategi dan penjualannya serta 
untuk mengetahui bagaimana kondisi dunia pekerjaanya sebenarnya di 
ranah telekomunikasi dan teknologi.  
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D. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal pelaksanaan PKL di PT. NEC Indonesia adalah selama empat 
puluh hari kerja yang terhitung mulai dari 15 Juli 2019 sampai dengan 06 
September 2019, dengan jam kerja yaitu dari pukul 08.30 WIB sampai 16.30 
WIB, dari hari Senin sampai JumatAdapun proses pelaksanaan PKL terbagi 
menjadi tiga  tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan  
a. Pada tanggal 14 Juni 2019 praktikan melakukan lamaran di PT. NEC 
Indonesia dengan mengirimkan CV dan Surat Lamaran Pekerjaan 
melalui email yang dikirimkan tertuju ibu RR. Mamiek Soegiharti. 
b. Pada 02 Juli 2019 Praktikan bertemu dengan Pak Ibrahim Selaku H.R 
dan Pak Faisal Luthandri selaku Manajer di divisi marketing, untuk 
melakukan wawancara  
c. Pada tanggal 8 Juli 2019 praktikan mendapatkan informasi bahwa hari 
Senin 08 Juli 2019 praktikan sudah dapat memulai PKL, Namun karena 
surat izin PKL Mandiri  paraktikan mulai nya menjadi 15 Juli 2019 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Setelah mendapatkan informasi untuk dapat memulai Praktik Kerja 
Lapangan di PT. NEC Indonesia  pada tanggal 15 Juli 2019 yang bertempat di 
Gedung summitmas lt. 4, Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan 
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Praktik Kerja Lapangan di mulai dari tanggal 29 Juli 2019 dan berakhir pada 
tanggal 20 September 2019, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat 
dengan jam kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB  
 
3. Tahap Pelaporan 
Sebagai bukti pelaksanaan PKL yang telah dilakukan praktikan maka 
praktikan wajib membuat laporan PKL, tahap penulisan laporan PKL di mulai 
pada tanggal 08 September 2019 hingga selesai dan dengan mengikuti 
bimbingan pada saat aktif perkuliahan semester 111.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Profil  Perusahaan 
NEC pertama kali mendirikan Kantor Perwakilan Jakarta pada tahun 
1968. Selama bertahun-tahun, PT NEC Indonesia mengakui pentingnya 
melembagakan infrastruktur telekomunikasi untuk negara dan telah 
memperkenalkan beberapa teknologi dan solusi pada bidang telekomunikasi. 
Hal ini mengakibatkan PT. NEC Indonesia mencapai posisi pemimpin pasar 
sebagai penyedia solusi total untuk industri telekomunikasi Indonesia. Saat ini, 
dengan kantor pusatnya di Jakarta dan 20 kantor lainnya yang berlokasi di 
berbagai wilayah di Indonesia, PT NEC Indonesia terus memainkan peran 
penting dalam menyediakan total solusi telekomunikasi dan bisnis TI kepada 
pelanggannya di pemerintahan dan bisnis perusahaan. 
Pada dasarnya NEC perusahaan yang menyediakan solusi dengan 
memperhatikan value sosial, keaman, dan efisien untuk sektor lembaga 
pemerintah, pemerintah daerah, publik, dan organisasi lain dengan 
menggabungkan  teknologi  kami, termasuk jaringan, sensor, dan teknologi 
analisis, dengan artificial inttelegence  dalam integrasi sistem. 
PT NEC Indonesia pula menyediakan solusi TI di bidang manufaktur, 
ritel dan layanan, dan keuangan di sektor swasta, membantu pelanggan untuk 
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meluncurkan layanan baru.  Dengan  menyelesaikan masalah sosial dan 
menciptakan nilai bagi pelanggan melalui inovasi rantai nilai yang 
memanfaatkan IoT 
NEC menyediakan produk untuk bisnis, mulai dari terminal hingga 
jaringan dan peralatan komputer, produk perangkat lunak dan platform layanan, 
serta platform terintegrasi berdasarkan pada mereka. Kami memberikan 
platform hemat-tenaga kerja dan efisien bagi pelanggan, sementara pada saat 
yang sama menciptakan nilai baru seperti platform IoT berdasarkan TIK karena 
kami berkontribusi pada perluasan solusi bagi masyarakat 
1. Visi dan Misi Perusahaan 
a. Visi 
Menjadi perusahaan solusi ict yang paling diminati oleh para 
perusahaan provider yang berada di Indonesia.  
b. Misi 
Membangun network system yang terpercaya 
Membuat enterpraise menjadi effisien dan produktif 
Membuat lingkungan kota menjadi canggih dan aman 
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2. Logo dan Filosofi Perusahaan 
 
GAMBAR II 1  
Logo PT. NEC INDONESIA 
Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
Gambar II.1 diatas merupakan logo NEC yang mempunyai makna 
dan filosofi sebagai berikut:. 
a. Logo NEC menampilkan tipe namesake. Ini adalah font tampilan yang 
dirancang oleh Julio Garay 
b. Warna biru melambangkan semangat Inovasi   
c. Warna oranye memberi kesan hangat dan bersemangat serta merupakan 
symbol dari petualangan, optimisme, percaya diri dan kemampuan 
dalam bersosialisasi. 
d. Slogan “Orchestrating a brighter world” mengartikan sebuah harapan 
NEC untuk memimpin sektor Teknologi Informasi bagaikan maestro 
pada sebuah okestra
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B. Stuktur Organisasi 
 
GAMBAR II 2 
 Struktur Organisasi PT NEC INDONESIA 
Sumber: Diolah oleh praktikkan  
Praktikan di tempatkan pada posisi sales and Marketing. Sales dan 
Marketing adalah sebuah divisi/posisi jabatan yang bertanggung jawab secara 
penuh dalam kegiatan distribusi, promosi, dan publikasi produk pada suatu 
perusahaan dalam periode tertentu. Adapun tugas yang praktikan kerjakan 
selama masa PKL adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pekerjaan desain grafis 
2. Membuat laporan minute of meeting 
3. Membuat laporan press rellease 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 PT. NEC Indonesia mengerti bahwa sistem informasi dan teknologi menjadi 
elemen dalam eksosistem manusia. PT. NEC Indonesia memberikan solusi 
antara lain di bidang Telekomunikasi, Ritel, Public Safety, Manufacturing, dan 
Sales Bussines Development 
Marketing
Marketing 
Communication
Staff Marketing
Manufacturing Carrier Public Safety Retail Multimedia
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aviasi. Dengan semua solusi yang diberikan oleh PT. NEC Indonesia maka 
perusahaan ini dapat disimpulkan perusahaan ini bergerak di bidang teknologi 
PT. NEC Indonesia juga menerapkan bauran pemasaran (marketing 
mix) yang terdapat pada buku manajemen yang ditulis oleh Kotler dan Keller, 
(2016:27) yang mencakup 7P antara lain product, price, place, promotion, 
people, proccess dan physical envidence, dalam melaksanakan kegiatan 
pemasarannya. Berikut ini bauran pemasaran yang diterapkan oleh unit 
Marketing pada PT. NEC Indonesia: 
a. Product 
Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan 
pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 
mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 
tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau 
jasa.Produk jasa merupakan sesuatu yang yang tidak berwujud, tidak dapat 
dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, dan dipindahkan, namun bisa 
dirasakan. PT. NEC Indonesia ini memiliki beberapa produkjasa  yaitu : 
Telekomunikasi, Manufatur, Public safety and Government.   
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a. Telekomunikasi 
 
GAMBAR II 3 
 Jasa NEC di bidang telekomunikasi 
Sumber: Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
 Merupakan cabang dari layanan pemberian solusi dari PT. NEC 
Indonesia yang menawarkan berupa membangun infrastruktur dan 
melakukan maintance kepada perusahaan perusahaan provider di 
Indonesia. Dan mitra PT. NEC Indonesia dalam ranah sudah bermitra 
dengan Telkom Indonesia untuk provider dalam negeri dan A5 dan 
Juniper Network untuk mitra provider luar negeri.  
 
GAMBAR II 4 
 Logo Juniper Network mitra NEC 
Sumber: Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
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b. Public Safety dan  Government
 
GAMBAR II 5 
Jasa NEC di bidang telekomunikasi 
Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
 Merupakan layanan dari PT. NEC Indonesia menawarkan solusi 
pada bidang keamanan tata kota, dan teknologi ditawarkan berupa 
biometrik pendeteksi wajah yang diimplementasikan pada kamera 
pengawas sehingga kamera cctv tidak hanya merekam keadaan sekitar 
tetapi dapat pula mendeteksi wajah.  
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c. Manufactring 
 
GAMBAR II 6 
Jasa NEC di bidang telekomunikasi 
Sumber: Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
 PT. NEC juga siap membantu pelanggan agar fokus pada usaha 
utamanya dengan menyerahkan pengelolaan gudang dan distribusi 
menerapkan sistem dan teknologi dari  PT. NEC Indonesia. Dengan 
penerapan IoT  dan skema pengelolaan gudang yang terpadu kami akan 
memastikan pengelolaan gudang dan distribusi barang pelanggan lebih 
efisien dan terkelola dengan baik. Layanan terintegrasi PT. NEC 
Indonesia mulai dari perencanaan persediaan barang, penyimpanan, 
laporan persediaan barang, sampai memeriksa dan mengatur 
pengiriman barang baik melalui udara, darat, laut untuk sampai ke 
tujuan akhir yang diinginkan  
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b. Price 
Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan 
menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus 
menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran 
ongkos angkut dan berbagi variabel yang bersangkutan. Untuk harga 
pada jasa dan solusi yang ditawarkan oleh PT. NEC Indonesia bersifat 
tender, jadi jika ada perusahaan ingin menggunkan jasa PT. NEC 
Indonesia maka hal pertama yang dilakukan membuat penawaran 
kepada PT. NEC Indonesia, dan rentan harga produk jasa antara lain 
$100 - $1.000.000+ (USD) 
c. Place 
GAMBAR II 7 
Gedung Summitmas Tower, kantor NEC 
Sumber: Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
 
Distribusi yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan 
yang dipakai untukmenyalurkan produk atau jasa dan juga untuk 
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melayani pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk 
pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. 
Untuk mempermudah konsumen dalam menjangkau solusi dan 
jasa yang ditawarkan PT. NEC Indonesia membangun kantor pusat di 
Jakarta dengan alamat Gedung Summitmas 1 Lt. 4, Jakarta Selatan 
d. Promotion 
 
GAMBAR II 8 
Artikel NEC yang diterbutkan Indo Security System 
Sumber: Sumber:  https://www.nec.com/nf_global 
 
 Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk 
memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang 
baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi 
penjualan, maupun publikasi. Adapun promosi yang dilakukan 
perusahaan untuk mengadakan kegiatan komunikasi yang efektif dan 
efisien kepada pelanggan, antara lain sebagai berikut : 
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a. Memasarkan produk di website dan Majalah 
b.  Menyebarkan email blasting. 
c. Mempererat hubungan dengan konsumen maupun calon 
konsumen 
Tujuannya agar image PT. NEC Indonesia dapat lebih dikenal 
masyarakat lebih luas lalu dan bisa melakukan kerjasama. 
e. People 
People adalah poin penting dari perusahaan jasa. Dalam hal ini 
people merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di PT. NEC 
Indonesia.people yang dimaksud adalah para karyawan yang ada di 
divisi marketing 
Tentunya, para SDM yang berada di dalam PT. NEC Indonesia 
khususnya unit marketing adalah SDM yang kompeten, terampil, dan 
professional. SDM yang terampil akan sangat penting bagi perusahaan. 
Untuk mendapatkan karyawan yang mempunyai keterampilan tinggi, 
PT. NEC Indonesia melakukan perekrutan karyawan dengan 
mengadakan rangkaian tes. Dan setelah calon karyawan diterima, 
karyawan akan mendapat pelatihan dan pengenalan pada lingkungan 
kerja supaya para karyawan mempunyai nilai tambah dan membuat 
kinerja karyawan baik.  
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f. Proccess 
 Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 
aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 
memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa 
merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti 
pelanggan jasa akan senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai 
bagian jasa itu sendiri. 
  Proses pengiriman yang dilakukan oleh PT. NEC INDONESIA 
memberikan teknologi termutakhir, dan kualitas pelayanan service 
terbaik. Hal ini di lakukan oleh PT. NEC INDONESIA untuk tetap 
memuaskan pelanggan dalam pelayanan jasa yang mereka tawarkan. 
Tentunya PT. NEC INDONESIA sangat selektif dalam pemilihan 
vendor.  
g. Physical Evidence 
Sarana fisik (physical evidence), merupakan hal atau bukti nyata 
yang ikut mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan 
atau membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang 
termasuk sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan fisik, 
peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang fisik lainnya. 
Lingkungan dan suasana kantor juga sangat mempengaruhi kepuasan 
konsumen. Untuk itu PT. NEC INDONESIA membuat suasana dan 
lingkungan kantor sangat kondusif dan nyaman. Fasilitas-fasilitas di 
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kantor selalu dijaga agar senantiasa bersih dan tidak mengalami 
kerusakan. Kantor PT NEC INDONESIA  berletak di Summitmas 
Tower yang memudahkan karyawan maupun konsumennya untuk 
menjangkau lokasi tersebut karena berada di tengah pusat ibukota dan 
sangat strategis. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KEJA LAPANGAN 
 
D. Bidang Kerja 
Selama praktikan menjalani masa praktik kerja selama 40 hari, dapat 
disimpulkan bahwa bidang kerja yang dilaksanakan praktikan selama menjalani 
praktik kerja lapangan di PT NEC INDONESIA adalah sebagai berikut: 
1. Membuat desain grafis 
2. Membuat laporan Press Rellese 
3. Membuat Laporan Minute of meeting 
4. Membuat rekap inventory dan marchindise divisi marketing. 
Pekerjaan praktikan selama menjalani masa praktik kerja pada unit 
Marketing and Bussines Development dititikberatkan untuk meringankan 
tugas-tugas pemasaran, serta membantu mengefektifkan kegiatan-kegiatan 
operasional pemasaran dan penjualan khususnya di unit Marketing. 
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E. Pelaksanaan Kerja 
Untuk setiap pekerjaan yang diberikan, praktikan dituntut untuk 
mengerjakan pekerjaan secara teliti dibawah pengawasan yang dilakukan oleh 
pembimbing PKL. Adapun pelaksanaan kerja yang dilakukan praktikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Melaksanakan pekerjaan desain grafis (Majalah) 
 
GAMBAR III 1 
Diagram alir pembuatan desain 
Sumber:  dioleh praktikan 
Start 
Menerima request pembuatan 
desain dari Manajer marketing 
Membuka aplikasi 
Adobe Illustrator 
Berikan hasil ke pihak 
Manajer Marketing 
Membuat desain sesuai 
perintah 
End 
Revisi 
NO 
YES 
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Manager Marketing memberikan tugas kepada praktikan untuk 
membantu  divisi Sales Bussines and Development dalam melakukan proses 
Penmbuatan desain ( Majalah Indo Security, Edisi Bulan September dan 
Oktober,Banner, Email Blast, Email Signature,News Letter Internal)Kegiatan 
ini berfungsi untuk memberikan informasi produk kepada konsumen dengan  
memberikan kenyamanan membaca sehinga Pesan perusahaan mengenai 
informasi produk tersebut tersampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh 
konsumen,dan dalam melakukan desain ini praktikan diharuskan membuat 
desain dengan ketentuan corporate design perusahaan.  
Dalam hal ini praktikan harus memperhatikan penggunaan jenis font, 
template yang digunakan, peletakan logo perusahaan pemilihan warna, dan hal 
hal corporate design lain nya. Untuk melaksanakan tugas ini praktikan perlu 
berkonsentrasi penuh dan focus, sehinga dalam proses pendesainan tidak boleh 
ada kesalahan dan melenceng dari coorpate design perusahaan.  
   
GAMBAR III 2.1 
Hasil desain praktikan 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
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GAMBAR III 3.2 
Proses Desain yang dilakukan praktiakan 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Adapun kegiatan yang dilakukan praktikan dalam proses pembuatan 
desain adalah sebagai berikut: 
a. Menyimpulkan keinginan desain dari pihak requestor 
b. Membuka software Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. 
c. Praktikan melakukan proses desain 
d. Memberikan hasil desain ke requestor  
e. Requestor mem-publish desain praktikan 
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2. Membuat press release 
 
GAMBAR III 4.1 
Diagram Alir membuat press release 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Setiap bulan nya PT. NEC Indonesia selalu mempublikasi kan informasi 
produk nya ke Majalah Indo Security System dan Sejalan dengan adanya 
publikasi produk melelaui majalah tersbut, diperlukan sebuah legitimasi berupa 
Start 
Membuka data base 
Marketing 
Membuat laporan 
press release 
Meminta TTD persetujuan 
kepada Manajer Marketing 
Publikasi 
End 
Revisi 
YES 
NO 
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Approval, dan Approval tersebut didapat dari Laporan Press Release. berikut 
proses pembuatan laporan nya  
a. Membuka file Press Release pada Microsoft excel 
b. Melampirkan hasil desain yang akan dipublikasi kan 
c. Meminta tanda tangan berupa persetujuan kepada Manager 
Marketing, Vice President SBD, dan President Director 
d. Melakukan publikasi 
Dalam mebuat press release membutuhkan persertujuan dari beberapa pihak, 
terkadang dalam meminta persetujuan tersebut sering terjadi perubahan 
perubahan, dan pada hal tersebut  
 
 
  
GAMBAR III 3.2 
Proses approval desain yang dibuat praktikkan 
dan Laporan press release 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
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3. Membuat laporan minute of meeting 
 
GAMBAR III 5 
Diagram Alir Melakukan laporan M.O.M 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Pada pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk mencatat semua poin 
poin yang dikemukakan saat rapat antar peserta rapat. Untuk memulai membuat 
Start 
Mengikuti rapat yang 
diadakan 
Mencatat poin poin 
rapat  
Memasukan poin poin rapat ke dalam 
laporan M.O.M 
End 
Memberikan laoran 
M.OM ke manajer 
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laporan M.O.M ini praktikkan terlebih dahulu memasuki ruangan rapat yang 
sudah diperintahkan oleh manajer marketing, dan saat berjalan nya rapat maka 
praktikan wajib menyimak dengan seksama karna dalam semua rapat, setiap 
poin poin yang bersifat krusial wajib dicatat, ideal nya 20 poin yang harus 
dilampirkan kedalam sebuah laporan M.O.M tersebut.  
 
GAMBAR III 6  
Meeting yang diikuti oleh praktikkan dan Hasil laporan meeting 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
Untuk lebih jelas nya maka langkah – langkah dalam mebuat laporan 
Minute of meeting (M.O.M) seperti berikut : 
1. Menghadiri rapat yang sudah ditetapkan 
2. Mencatat poin poin yang dikemukakan pada rapat 
3. Menuangkan poin poin yang sudah dicatat kedalam format laporan 
Minute of meeting 
4. Memberikan laporan Minute of meeting ke manajer marketing 
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4. Membuat rekap data inventory merchandise 
Divisi Marketing and Sales Bussines development terdapat lemari 4 
pintu yang berisikan macam – macam merchandise, merchandise ini bertujuan 
untuk buah tangan kepada klien atau mitra yang datang atau menghadiri event 
atau rapat di perusahaan.  
 
GAMBAR III 7  
Lemari divisi marketing 
                           Sumber: data diolah oleh praktikan 
Dan pada kesempatan PKL ini, Praktikan mendapatkan tugas untuk 
mengkordinir lalu lintas keluar dan masuk nya merchandise, sehingga 
merchandise memiliki pembukuan yang teratur dan rapi.  Dan yang praktikan 
lakukan adalah : 
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a) Membuka aplikasi Microsoft Excell 
b) Mencatat barang yang masuk dan keluar 
c) Di-Input ke Microst excell untuk barang yang masuk dan keluar 
d) Selesai 
 
.  
  
Start 
Membuka lemari divisi 
marketing 
Menghitung julmlah 
merchandise yang ada 
Simpan form merchandise 
dalam data base divisi 
marketing 
Menginput  
End 
GAMBAR III 8 
Menginput kedalam 
aplikasi Microsoft excell 
GAMBAR III 7 
Diagram Alir Melakukan rekap 
Inventory 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
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F. Kendala yang Dihadapi 
Dalam menjalani masa praktik kerja, tak jarang praktikan menemui 
kendala di tempat kerja. Kendala yang dihadapi praktikan selama menjalani 
praktik kerja adalah sebagai berikut: 
1. PT. NEC INDONESIA tidak memiliki bank gambar sehingga praktikkan 
diharuskan mencari gambar di internet yang bersatus bebas dari copyright 
2.  Praktikan tidak diberikan akses sidik jari ke semua ruangan kantor, 
sehingga praktikan harus meminta tolong ke karyawan lain jika ingin masuk 
ke suatu ruangan tertentu  
3. Kecepatan internet yang disediakan oleh PT. NEC Indonesia tidak stabil, 
sehingga terkadang membuat praktikkan kesulitan dalam melaksanakan 
pekerjaan. 
G. Cara Mengatasi Kendala 
Saat menghadapi kendala, praktikan melakukan cara-cara untuk 
mengatasi kendala, antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengatasi keterbatasan bank gambar yang tidak dimiliki PT. NEC 
Indonesia pada saat melakukan desain grafis, praktikkan berinisiatif 
mencari konten gambar di google dengan mencari kriteria gambar yang 
bebas dari hak cipta. 
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2. Dengan  kondisi praktikkan yang tidak memiliki akses sidik jari untuk 
masuk ke ruangan terterntu di kantor PT. NEC Indonesia, praktikan  
berinisiatif untuk menghubungi staff office boy untuk minta tolong dibuka 
ruangan tersebut oleh  akses sidik  jari office boy. 
3. Karena kurang nya kesetabilan internet di PT. NEC Indonesia, praktikkan 
mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan gadget praktikkan menjadi 
mobile hotspot, sehingga kecepatan internet yang dapat diakses di laptop 
akan stabil dan cepat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Selama praktikan menjalani masa praktik kerja di PT NEC Indonesia, 
praktikan dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain: 
1. Praktikan dapat mengetahui mekanisme pembuatan desain yang dilakukan 
PT. NEC Indonesia, yaitu dengan hal yang pertama dilakukan adalah 
menerima permintaan desain dari pihak manajer marketing, membuka 
aplikasi adobe illustrator, selanjutnya praktikan memulai mendesain dengan 
memperhatikan keinginan dari pihak manajer marketing, lalu jika sudah 
mendesain maka hasil desain tersebut diberikan kepada pihak manajer 
marketing dan jika terjadi revisi maka praktikan mendesain ulang sampai 
manajer marketing memberi persetujuan dengan hasil desain praktikan. 
2. Praktikan dapat mengetahui mekanisme melakukan laporan Press Rellease 
dan langkah yang dilakukan dalam membuat laporan tersebut adalah 
menyiapkan desain yang ingin dipublikasikan, membuat laporan Press 
Rellease menggunakan aplikasi Microsoft word, melampirkan hasil desain 
ke laporan tersebut, dan selanjutnya meminta persetujuan kepada pihak 
manajer marketing berupa tanda tangan. Jika sudah mendapat persetujuan 
maka hasil desain tersebut dapat dipublikasikan. 
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3. Praktikan dapat  mengetahui  mekanisme pembuatan laporan minute of 
meeting, hal yang praktikan lakukan dalam pembuatan laporan tersebut 
adalah menghadiri rapat tertentu, selanjutnya mencatat poin poin penting 
yang dikemukakan para peserta rapat, dan semua poin poin tersebut 
dituangkan dalam sebuah laporan menggunkan aplikasi Microsoft word, 
selanjutnya laporan M.O.M tersebut praktikan berikan ke manajer 
marketing. 
4. Praktikan dapat mengetahui proses rekap inventory, dari penghitungan 
sampai proses rekap. Dan yang dilakaun praktikan adalah menghitung 
jumlah barang barang yang terdapat di dalam lemari divisi marketing 
selanjutnya praktikan catat sisa merchandise di dalam lemari, dan selanjut 
nya praktikan tuangkan hasil pencatatan tersebut kedalam sebuah format 
rekap menggunakan Microsoft excel, dan laporan tersebut praktikan simpan 
kedalam data base divisi marketing. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan PKL, melalui 
laporan ini praktikan memberikan saran yang dapat menjadi pembelajaran di 
masa yang akan datang bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun beberapa saran 
yang dapat diberikan antara lain: 
1. Untuk Perusahaan 
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Menyediakan bank gambar yang sudah memiliki lisensi hak cipta sehingga 
memudahkan saat melakukan pembuatan desain 
2. Untuk Fakultas Ekonomi 
a. Memperbanyak hubungan dengan perusahaan yang dapat menerima 
mahasiswa/i untuk PKL, sehingga memudahkan mahasiswa/i dalam 
mencari tempat untuk melakukan kegiatan PKL. 
b. Memberikan pembekalan baik teknis seperti memberi arahan tentang 
tata cara pelaksanaan PKL, atau non teknis seperti memberi arahan 
tentang bagaimana cara bersikap dan beretika saat di tempat kerja bagi 
mahasiswa/i yang ingin melaksanakan PKL.  
c. Menambahkan mata kuliah terapan seperti desain grafis dan 
aplikasi administrasi bisnis perkantoran seperti SAP 
Bussiness One, sehingga denga nada nya mata kuliah tersebut 
dapat menambah pengetahuan menjadi lebih 
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Lampiran 5 Daftar Kegiatan PKL 
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
Senin, 15  Juli 2019 Perkenalan dan Rekap Inventory Marchandise 
Selasa, 16 Juli 2019 Mengikuti agenda company profile dan Membuat 
desain 
Rabu, 17 Juli 2019 Membuat desain news Letter 
Kamis, 18 Juli 2019 Membuat desain email blast 
Jumat, 19 Juli 2019 Merekap brochure  
Senin, 22 Juli 2019 Convention Call dengan NEC Singapore (APAC) 
Selasa, 23 Juli 2019 Membuat desain web banner NEC  
Rabu, 24 Juli 2019 Membuat desain header dan bottom 
Kamis, 25 Juli 2019 Membuat desain majalah Neo Face Watch 
Jumat, 26 Juli 2019 Membuat desain Neoface Smart Face Authentication 
Senin, 29 Juli 2019 Membuat desain web benner  
Selasa, 30 Juli 2019 Meeting dengan vendor mengenai event APKASI 
2019 
Rabu, 31 Juli 2019 Menyiapkan barang untuk dikirim ke Event Bali 
Kamis, 01 Agustus 2019 Menginput Database face recognition bupati 
Jumat, 02 Agustus 2019 Membuat desain majalah 
Senin, 05 Agustus 2019 Menginput database face recognition bupati 
Selasa, 06 Agustus 2019 Menginput database face recognition bupati 
 
 
 
Rabu, 07 Agustus 2019 Membuat desain majalah 
Kamis, 08 Agustus 2019 Convetion Call dengan NEC Jepang 
Jumat, 09 Agustus 2019 Membuat flyer QR Code dan Cetak 
Senin, 12 Agustus 2019 Meeting dengan vendor untuk event J-Expo 2019 
Selasa,13 Agustus 2019 Membuat proposal request for payment  
Rabu, 14 Agustus 2019  Membuat desain majalah 
Kamis, 15 Agustus 2019 Membuat desain untuk divisi manufacturing 
Jumat,16 Agustus 2019 Membuat proposal sponshorship 
Senin,19 Agustus 2019 Membuat desain untuk divisi manifacturing 
Selasa,20 Agustus 2019 Membuat desain untuk G.M 
Rabu,21 Agustus 2019 Meeting Bersama Telkom dan A10 
Kamis,22 Agustus 2019 Meeting Bersama Juniper 
Jumat,23 Agustus 2019  Membuat proposal press release deain untuk majalah 
Senin,26 Agustus 2019  Membuat desain majalah 
Selasa,27 Agustus 2019  Membuat desain untuk event I-Expo 
Rabu,28 Agustus 2019  Merekap barang persediaan merchandise 
Kamis,29 Agustus 2019  Membuat desain news letter NEC 
Jumat,30 Agustus 2019  Membuat desain untuk mitra Telkom 
Senin,02 Agustus 2019  Membuat desain proposal divisi manufacturing 
Selasa,03 Agustus 2019  Mengubah desain .ai  ke .png 
Rabu,04 Agustus 2019  Membuat  desain untuk i-expo 
 
 
 
Kamis,05 Agustus 2019  Membuat refrensi desain majalah 
Jumat,06 Agustus 2019  Berpamitan dengan karyawan NEC 
 
